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Table 1: The ASPs and the ASPPIs for the Selected Publishers in 2003
Publisher Number of
E-J
Number of
Issues
Sub. Price
($US)
ASP
($US)
ASSPI
($US)
1 Elsevier (Including
Academic Press)
1,349 18,015 2,142,879 1,589 119
2 Taylor & Francis Group 740 3,759 523,352 707 139
3 Kluwer Academic
Publishers
673 4,491 623,404 926 139
4 Blackwell Publishing 577 3,490 262,394 455 75
5 Oxford University Press 180 1,059 65,728 365 62
6 Cambridge University
Press
157 690 43,801 279 64
7 IEEE 120 853 63,434 529 74
8 American Psychological
Association (APA)
45 234 16,004 356 68
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Table 2: The Number of E-Journals of the Studied Publishers in Subject Categories
Number of E-Journals of Commercial
Publishers
Number of E-Journals of
Nonprofit/University Publishers
ASRC
Subjects
Elsevier Taylor Kluwer Black OUP CUP IEEE APA
 Science-
General
_ _ _ _ _ _ _ _
Social Sciences-
General1
54 42 13 11 7 5 - -
Math. Sciences 62 15 27 11 14 11 - -
Physical
Sciences
79 14 35 2 - 4 - -
Chemical
Sciences
47 21 51 8 - - - -
Earth Sciences 69 12 30 31 1 6 - -
Biological
Sciences
158 14 61 29 7 10 - -
Information,
Computing2
74 19 62 6 5 6 45 -
Engineering,
Technology
185 45 65 4 6 3 75 -
Agriculture 126 42 55 41 8 9 - -
Architecture - 8 - 3 - 1 - -
Medical
Sciences
354 114 76 164 43 12 - 12
Education - 91 42 18 - - - -
Economics 23 26 28 47 12 9 - -
Commerce3 79 28 36 49 1 - - -
Political Science - 20 - 36 14 15 - -
Studies in
Human Society
- 107 7 16 - 7 - -
Behavioral
Sciences
35 43 36 24 4 5 - 33
Law, Justice - 10 16 9 17 5 - -
Journalism4 4 - - - 2 - - -
The Arts - 12 - 3 6 10 - -
Language - 13 6 14 14 19 - -
History - 24 6 20 6 10 - -
Philosophy - 20 21 31 13 10 - -
1Also includes the Humanities and Arts. 2Also includes Communication Sciences
3Also includes Management, Tourism and Services. 4Also includes Librarianship and Curatorial
Studies
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Table 3: The Subject ASPs of the Eight Studied Publishers
ASP of Commercial Publishers
ASP of Nonprofit/Universities
Publishers
ASRC
Subjects
Elsevier Taylor Kluwer Black OUP CUP IEEE APA
 Science-
General
_ _ _ _ _ _ _ _
Social Sciences-
General1
542 400 515 260 251 167 - -
Math. Sciences 1875 1906 1427 333 417 428 - -
Physical
Sciences
3376 2604 1904 1913 - 586 - -
Chemical
Sciences
3097 3365 1850 849 - - - -
Earth Sciences 1692 892 1090 448 965 281 - -
Biological
Sciences
2005 715 1301 988 763 373 - -
Information,
Computing2
1316 457 664 490 401 329 567 -
Engineering,
Technology
1939 1272 1171 714 289 854 506 -
Agriculture 1355 788 997 722 454 488 - -
Architecture - 456 - 299 - 189 - -
Medical
Sciences
1174 683 636 528 612 561 - 279
Education - 570 367 327 - - - -
Economics 764 490 392 278 249 192 - -
Commerce3 845 514 483 374 190 - - -
Political Science - 293 - 290 193 161 - -
Studies in
Human Society
- 401 518 261 - 168 - -
Behavioral
Sciences
678 422 469 375 326 305 - 384
Law, Justice - 335 361 349 214 140 - -
Journalism4 280 - - - 174 - - -
The Arts - 267 - 232 151 114 - -
Language - 260 487 241 214 147 - -
History - 312 325 216 180 163 - -
Philosophy - 314 460 237 154 154 - -
1Also includes the Humanities and Arts. 2Also includes Communication Sciences
3Also includes Management, Tourism and Services. 4Also includes Librarianship and Curatorial
Studies
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Table 4: The Subject ASPPIs of the Eight Studied Publishers
ASPPI of E-Journals of Commercial
Publishers
ASPPI of E-Journals of
Nonprofit/University Publishers
ASRC
Subjects
Elsevier Taylor Kluwer Black OUP CUP IEEE APA
 Science-
General
_ _ _ _ _ _ _ _
Social Sciences-
General1
103 102 89 62 52 56 - -
Math. Sciences 124 234 170 75 69 89 - -
Physical
Sciences
116 334 170 91 - 106 - -
Chemical
Sciences
154 337 230 80 - - - -
Earth Sciences 93 137 159 84 80 67 - -
Biological
Sciences
145 125 164 96 61 72 - -
Information,
Computing2
117 92 115 113 59 66 79 -
Engineering,
Technology
138 157 155 102 29 78 72 -
Agriculture 104 141 121 110 66 72 - -
Architecture - 94 - 75 - 47 - -
Medical
Sciences
103 109 113 67 69 74 - 67
Education - 142 70 76 - - - -
Economics 129 121 92 65 69 54 - -
Commerce3 110 110 97 83 48 - - -
Political Science - 83 - 57 57 46 - -
Studies in
Human Society
- 103 73 63 - 45 - -
Behavioral
Sciences
100 93 105 67 62 61 - 69
Law, Justice - 93 78 87 64 44 - -
Journalism4 62 - - - 44 - - -
The Arts - 78 - 63 45 39 - -
Language - 80 108 59 58 48 - -
History - 90 85 59 54 53 - -
Philosophy - 98 87 62 50 45 - -
1Also includes the Humanities and Arts. 2Also includes Communication Sciences
3Also includes Management, Tourism and Services. 4Also includes Librarianship and Curatorial
Studies
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Table 5: Comparison of the Commercial and Nonprofit/University Publishers
Type of Publisher Numberof E-J
Number
of Issues
Subscription
Price ($US)
ASP
($US)
ASPPI
($US)
Commercial
Publishers (N=4)
3,339 29,755 3,552,029 1,064 119
Nonprofit/University
Publishers (N=4)
502 2,836 188,967 377 67
